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Abstract  
     Geological structures of the Torigatayama-Onogahara limestone body of the Permian 
accretionary complex and the Younger Ino metamorphic complex were studied in the 
Chichibu Terrain in West Shikoku.  The Torigatayama-Onogahara limestone body consists of 
six limestone bodies, which occur in a convex way toward south.  The limestone bodies are 
northward facing and form southward thrust sheet, and do not occur in the axial part of a 
synform.   An antiform and a synform occur in the distributional area of the Younger Ino 
metamorphic complex.  The antiform does not extend westward to the distributional area of 
the Yusugawa Unit of the Jurassic accretionary complex.  The Permian accretionary complex 
and the Younger Ino metamorphic complex do not occupy the highest tectonic horizon in the 
Chichibu Terrain in West Shikoku. 
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 第１図	 四国西部の秩父帯（四国地方土木地質図編纂委員会，1998 より作成．色分けについて	 






































































































































ゆ す が わ
ユニット（松岡ほか，1998）は，本地
域西部の遊子谷












































































































































































































































	 	 	 第３図	 新期伊野変成コンプレックス周辺の緑色岩類の変成鉱物分布図	 
	 
上断層としての仏像構造線を変位させており，
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